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Ɂɨɥɨɬɚɪɟɧɤɨ ȱɪɢɧɚ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɿɜɧɚ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ ɜɿɞɞɿɥɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ 
ɉɿɞɯɨɞɢɞɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɢɫɬɟɦɢɛɟɡɩɟɤɢɧɚɛɚɡɿ MS SharePoint 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɭ ɫɬɚɬɬɿ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɧɚɝɚɥɶɧɢɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɫɩɪɢɹɧɧɿ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ. 
ɉɢɬɚɧɧɹɛɟɡɩɟɤɢɽɜɚɠɥɢɜɢɦɞɥɹɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿɿɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿɬɚɤɢɯɫɢɫɬɟɦ. Ɉɞɧɢɦɿɡ 
ɲɥɹɯɿɜɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢɛɟɡɩɟɤɢɽɪɨɡɩɨɞɿɥɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɡɚɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢɿɧɚɞɚɧɧɹ 
ʀɦɩɪɚɜɪɿɡɧɢɯɪɿɜɧɿɜ. ɍɫɬɚɬɬɿɩɪɨɜɟɞɟɧɨɚɧɚɥɿɡɡɚɝɚɥɶɧɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɝɪɭɩ 
ɿ ɪɿɜɧɿɜ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɧɚ ɛɚɡɿ MS 
SharePoint. ɇɚɨɫɧɨɜɿɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɜɢɡɧɚɱɟɧɨɨɫɧɨɜɧɿɩɪɨɟɤɬɧɿɪɿɲɟɧɧɹɳɨɞɨ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ 
ɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɧɚɛɚɡɿɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ». 
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ:ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ MS SharePoint, ɛɟɡɩɟɤɚ, ɞɨɫɬɭɩ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɝɪɭɩɢɞɨɫɬɭɩɭ, ɞɨɡɜɨɥɢ, ɝɪɭɩɢɛɟɡɩɟɤɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɭɪɨɡɪɨɛɰɿɬɚɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿɛɭɞɶɹɤɨʀɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɽ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɨ ɜɦɿɫɬɭ ɰɿɽʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɧɢɡɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɬɚɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬɶ ɛɿɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿʀ ɡɧɚɱɧɨ ɡɧɢɠɭɽ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɭɪɚɡɥɢɜɢɯ ɦɿɫɰɶ. Ɋɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɫɬɭɩɭɤɨɞɭɞɨɡɜɨɥɹɽɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɭɤɨɞɭɪɿɡɧɿɪɿɜɧɿɞɨɜɿɪɢ, ɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞ 
ɣɨɝɨɞɠɟɪɟɥɚɬɚɿɧɲɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ. Ȼɟɡɩɟɤɚɡɜ
ɹɡɤɭɽɫɤɥɚɞɨɜɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸɫɢɫɬɟɦɢ 
ɛɟɡɩɟɤɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚ ɡɚɯɢɫɬ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɬɚ 
ɜɭɡɥɨɦ, ɚɬɚɤɨɠɦɿɠɫɟɪɜɟɪɚɦɢɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ.  
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀɛɟɡɩɟɤɢɫɢɫɬɟɦɢ MS SharePoint 
ɍ ɫɢɫɬɟɦɿ MS SharePoint ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɢɡɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ ɡɧɢɠɭɸɬɶ 
ɪɢɡɢɤɩɨɪɭɲɟɧɧɹɛɟɡɩɟɤɢ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɬɚɤɿ [1]:  
x ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ: ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɛɟɡɩɟɤɢ 
Windows, ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɟɬɨɞɢɫɭɜɨɪɨʀɩɟɪɟɜɿɪɤɢ, ɩɨɥɿɬɢɤɢɩɚɪɨɥɿɜ, 
ɩɨɥɿɬɢɤɢɛɥɨɤɭɜɚɧɧɹɨɛɥɿɤɨɜɢɯɡɚɩɢɫɿɜɿɲɢɮɪɭɜɚɧɧɹ; 
x ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿɹ: ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɦɨɞɟɥɿ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀɤɨɧɬɪɨɥɸɞɨɫɬɭɩɭɞɨɜɦɿɫɬɭɫɚɣɬɭ; 
x ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɤɨɞɭ: ɩɨɥɿɬɢɤɚ. NET Framework, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɭɩɪɚɜɥɹɬɢɞɨɫɬɭɩɨɦɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɤɨɞɭɞɨɡɚɯɢɳɟɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɬɚɨɩɟɪɚɰɿɣ; 
x ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɬɚɤɿ ɹɤ SSL (Secure Sockets Layer) ɬɚ IPSec: 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɡɚɯɢɫɬ ɞɚɧɢɯ, ɩɟɪɟɞɚɧɢɯ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɿ ɩɨɡɚ ɡɨɧɨɸ ɞɿʀ ɦɿɠɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ 
ɟɤɪɚɧɭ; 
x ɡɚɯɢɫɬɡɨɜɧɿɲɧɿɯɜɭɡɥɿɜɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɛɪɚɧɞɦɚɭɟɪɚ.  
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ MS SharePoint. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ 
ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɬɨɱɧɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɜɭɡɥɚ, 
ɹɤɢɣɝɚɪɚɧɬɭɽ, ɳɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɞɿɣɫɧɨɽɬɢɦɢ, ɡɚɤɨɝɨɫɟɛɟɜɢɞɚɸɬɶ [4]. Ʉɥɿɽɧɬɢ, ɳɨ 
ɩɪɨɣɲɥɢɩɟɪɟɜɿɪɤɭɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɧɚɡɢɜɚɸɬɶɫɹɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɛɟɡɩɟɤɢ.  
ɍɩɪɨɞɭɤɬɚɯɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ MS SharePoint ɩɟɪɟɜɿɪɤɚɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɡɚɩɢɫɿɜ ɛɟɡɩɟɤɢ Windows. ɍ ɪɟɠɢɦɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ 
Windows ɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɩɟɪɟɜɿɪɤɢɤɥɿɽɧɬɚɜ ASP.NET ɡɚɥɭɱɚɽɬɶɫɹɫɥɭɠɛɚ 
IIS. ȼɨɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɹɽ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɳɨ ɜɢɞɚɜ ɡɚɩɢɬ, ɡɚ ɨɛɥɿɤɨɜɢɦɢ 
ɡɚɩɢɫɚɦɢ ɛɟɡɩɟɤɢ Windows. ȼɫɬɚɧɨɜɢɜɲɢ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɤɥɿɽɧɬɚ, IIS ɩɟɪɟɞɚɽ 
ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɜ ASP.NET.  
ɍɩɪɨɞɭɤɬɚɯɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ MS SharePoint ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɪɿɡɧɿɫɯɟɦɢɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɧɚɛɚɡɿ IIS (ɪɢɫ. 1). 
 
Ɋɢɫ. 1. Ɇɟɬɨɞɢɩɟɪɟɜɿɪɤɢɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿɜ IIS 
x Ɂɜɢɱɚɣɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ HTTP 
1.1, ɹɤɢɣɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹɩɪɚɤɬɢɱɧɨɜɫɿɦɚɛɪɚɭɡɟɪɚɦɢ. ɍɪɚɡɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɨɞɭɤɬɿɜɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ MS SharePoint ɬɚɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɦɨɠɧɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɟɤɫɬɪɚ ɦɟɪɟɠɿ 
ɟɤɫɬɪɚɦɟɪɟɠɚ – ɰɟ ɡɚɯɢɳɟɧɚ ɜɿɞ ɧɟɫɚɧɤɰɿɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚ ɦɟɪɟɠɚ, 
ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɞɥɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɰɿɥɟɣ). Ɉɛɥɿɤɨɜɿ 
ɞɚɧɿ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɧɟɡɚɲɢɮɪɨɜɚɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ. Ɂɜɢɱɚɣɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ SSL, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ 
ɛɟɡɩɟɤɚɧɟɝɚɪɚɧɬɭɽɬɶɫɹ. 
x ȼɛɭɞɨɜɚɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ Windows – ɰɟ ɛɟɡɩɟɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɞɥɹ ɜɭɡɥɿɜ MS SharePoint ɜ 
ɿɧɬɪɚɦɟɪɟɠɿ (ɿɧɬɪɚɦɟɪɟɠɚ – ɰɟɜɧɭɬɪɿɲɧɹɩɪɢɜɚɬɧɚɦɟɪɟɠɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ). ɐɟɣɦɟɬɨɞɧɟ 
ɩɪɚɰɸɽɱɟɪɟɡɩɪɨɤɫɿɫɟɪɜɟɪɢ. Ɍɚɤɚɩɟɪɟɜɿɪɤɚɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɧɚɛɚɡɿɩɪɨɬɨɤɨɥɿɜ Kerberos 
ɱɢ NTLM. Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ Kerberos ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ, ɳɨɛ ɧɚ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚɯ ɫɟɪɜɟɪɿɜ ɿ 
ɤɥɿɽɧɬɿɜɛɭɥɚɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɨɩɟɪɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚ Windows 2000 ɚɛɨɛɿɥɶɲɩɿɡɧɿɜɟɪɫɿʀ. 
x Ɂɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹɤɥɿɽɧɬɫɶɤɢɯɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɿɜ. Ʉɥɿɽɧɬɢɩɨɜɢɧɧɿɦɚɬɢɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢ 
X.509. Ɇɨɜɚɣɞɟɩɪɨɧɟɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɢɣɦɟɯɚɧɿɡɦɩɟɪɟɜɿɪɤɢɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣɦɨɠɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ, ɹɤɳɨɦɿɠɤɥɿɽɧɬɨɦɿɫɟɪɜɟɪɨɦɜɤɥɸɱɟɧɨɩɿɞɬɪɢɦɤɭ SSL.  
x Ⱥɧɨɧɿɦɧɚɩɟɪɟɜɿɪɤɚɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿɞɨɡɜɨɥɹɽɨɬɪɢɦɚɬɢɚɧɨɧɿɦɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨ 
ɜɟɛɫɚɣɬɭ. Ⱦɥɹɚɧɨɧɿɦɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɡɚ ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ IUSR_ɿɦɹBɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ. Ɉɬɪɢɦɭɸɱɢ ɚɧɨɧɿɦɧɢɣ ɡɚɩɢɬ, IIS ɭɨɫɨɛɥɸɽ 
ɨɛɥɿɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɫ IUSR_ɿɦɹBɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜ ASP.NET ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹ 
ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹ IUSR_ɿɦɹɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ. 
ɍ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ MS SharePoint ɞɨɫɬɭɩ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɛɟɡɩɟɤɢ Windows, ɡɚ ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɨɛɥɿɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɿ ɨɛɥɿɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɢ ɝɪɭɩɢ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɩɪɢɱɨɦɭ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɫɹ ɹɤ ɞɨɦɟɧɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɥɨɤɚɥɶɧɿ ɝɪɭɩɢ ɛɟɡɩɟɤɢ (DOMAIN \ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɿ 
DOMAIN \ ɝɪɭɩɩɚBɛɟɡɩɟɤɢ, ɚɛɨ HOSTNAME \ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɿ HOSTNAME \ 
ɝɪɭɩɩɚBɛɟɡɩɟɤɢ). Ⱦɥɹ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ MS SharePoint 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɡɚɝɪɭɩɚɦɢɛɟɡɩɟɤɢ.  
Ɋɿɜɧɿɞɨɫɬɭɩɭɞɨɩɨɪɬɚɥɭɧɚɛɚɡɿ MS SharePoint 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɥɹ ɩɨɪɬɚɥɭ ɧɚ ɛɚɡɿ MS 
SharePoint ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ», ɞɚɥɿ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ».  
ɋɬɜɨɪɢɦɨɬɪɢɥɨɤɚɥɶɧɿɝɪɭɩɢɛɟɡɩɟɤɢ: 
1. Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ. 
2. ȼɿɞɞɿɥɤɚɞɪɿɜ. 
3. ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɢɜɿɞɞɿɥɿɜ. 
Ʉɨɠɧɚ ɡ ɰɢɯ ɝɪɭɩ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɟɜɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɧɚɞɚɥɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɿɡɧɿ ɪɿɜɧɿ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ MS SharePoint ɫɟɪɜɟɪɚ. Ⱦɥɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɪɭɩ ɿ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɦɨ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ Ʉɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɨɦ (ɪɢɫ. 2).  
 
Ɋɢɫ. 2. Ʌɨɤɚɥɶɧɚɝɪɭɩɚɛɟɡɩɟɤɢɞɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜ MS SharePoint 
Ʉɪɿɦ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɜɭɡɥɿɜ MS 
SharePoint, ɫɟɪɜɟɪ MS SharePoint Portal Server ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ ɮɭɧɤɰɿɸ ɽɞɢɧɨɝɨ ɜɯɨɞɭ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɭ (SSO), ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢɚɜɬɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɳɨɡɜɟɪɧɭɜɫɹɞɨ 
ɜɭɡɥɚ ɩɨɪɬɚɥɭ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɜɢɬɹɝɧɭɬɢ ɡ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ SSO ɡɛɟɪɟɠɟɧɿ ɨɛɥɿɤɨɜɿ ɞɚɧɿ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɤɨɥɢɜɨɧɢɛɭɞɭɬɶɩɨɬɪɿɛɧɿɿɧɲɢɦɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɦɛɿɡɧɟɫɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɡ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɽɸɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
Ⱥɜɬɨɪɢɡɚɰɿɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽɬɶɫɹ ɞɨɫɬɭɩ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ, ɹɤɢɣɩɪɨɣɲɨɜɩɟɪɟɜɿɪɤɭɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ. ɍ Windows SharePoint Services 
ɿ SharePoint Portal Server ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɜɭɡɥɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɪɨɥɶɨɜɨʀ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɭɹɤɿɣɤɨɠɧɨɦɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ ɚɛɨɝɪɭɩɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɹɜɧɨ 
ɚɛɨɧɟɹɜɧɨɩɪɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɞɨɡɜɿɥɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɟɜɧɢɯɞɿɣ [2]. ɐɹɫɢɫɬɟɦɚʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ 
ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɝɪɭɩ ɜɭɡɥɚ. ɋɬɜɨɪɸɸɱɢ ɝɪɭɩɭ ɜɭɡɥɚ, ɦɨɠɧɚ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɬɢ ɩɪɚɜɚ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɿ ɝɪɭɩ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɬɨɝɨ, ɹɤɨɝɨ ɪɨɞɭ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɨɧɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ. Ɍɚɤɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞɿɞɟɚɥɶɧɨɩɿɞɯɨɞɢɬɶɞɥɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢɞɨɫɬɭɩɭɜɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. 
Ƚɪɭɩɢ ɜɭɡɥɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɹɤɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɜ ɩɟɜɧɨɦɭ 
ɜɭɡɥɿ. ɐɿɩɪɚɜɚɜɤɚɡɭɸɬɶɤɨɧɤɪɟɬɧɿɞɿʀ, ɹɤɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɧɚ ɫɚɣɬɿ. 
Ⱦɿʀ, ɹɤɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ, ɡɚɞɚɸɬɶɩɪɚɜɚ, ɬɨɛɬɨɤɨɠɧɚɝɪɭɩɚɜɭɡɥɚ – ɰɟ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɩɪɚɜ. 
əɤɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ, ɳɨɛ ɜɦɿɫɬ ɫɚɣɬɭ ɦɨɝɥɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɜɫɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ, ɞɨɫɢɬɶ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɚɧɨɧɿɦɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɜɭɡɥɚ. Ɂɚ ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦ ɚɧɨɧɿɦɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ 
ɜɿɞɤɥɸɱɟɧɢɣ. ɓɨɛ ɚɜɬɨɪɢɡɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɳɨɞɨ 
ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɟɛɜɭɡɥɿɜ ɿ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɫɟɪɜɟɪɿɜ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɿ MS SharePoint, 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɬɚɬɢ ɱɥɟɧɨɦ ɝɪɭɩɢ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɿɜ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ 
ɫɟɪɜɟɪɚɚɛɨɝɪɭɩɢɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɿɜ MS SharePoint. 
ɍ Windows SharePoint Services ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ 21 ɩɪɚɜɨ, ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜ 
ɩ
ɹɬɢ ɝɪɭɩɚɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɜɭɡɥɚ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦ [6]. ɐɿ ɩ
ɹɬɶ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɝɪɭɩ ɩɪɚɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɦɿɫɬɹɬɶ ɬɚɤɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ: «Ƚɿɫɬɶ», «ɑɢɬɚɱ», 
©ɋɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ», «ȼɟɛɞɢɡɚɣɧɟɪ» ɿ «Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪ». ɉɪɚɜɚ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɝɪɭɩɚɦɜɭɡɥɚ 
©Ƚɿɫɬɶ» ɿ «Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪ», ɧɟɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɡɦɿɧɟɧɿ. Ɋɚɡɨɦɡɬɢɦ, ɬɿ, ɳɨɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ 
ɞɨɝɪɭɩɢ «ɑɢɬɚɱ», «ɋɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ» ɿ «ȼɟɛɞɢɡɚɣɧɟɪ», ɦɨɠɧɚɧɚɥɚɲɬɭɜɚɬɢ, ɡɚɥɢɲɢɜɲɢ 
ɜɤɨɠɧɿɣɡɧɢɯɥɢɲɟɧɟɨɛɯɿɞɧɿɩɪɚɜɚ. Ɇɨɠɧɚɞɨɞɚɜɚɬɢɧɨɜɿɝɪɭɩɢɜɭɡɥɚ, ɤɨɦɛɿɧɭɸɱɢ 
ɪɿɡɧɿ ɧɚɛɨɪɢ ɩɪɚɜ, ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɩɪɚɜɚ, ɩɪɢɡɧɚɱɚɬɢ ɿ ɜɢɞɚɥɹɬɢ ɛɭɞɶɹɤɿ ɝɪɭɩɢ. 
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɧɟɦɨɠɧɚɜɤɥɸɱɚɬɢɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɝɪɭɩɢ «Ƚɿɫɬɶ»: ɞɨɧɟʀɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ 
ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ, ɹɤɢɦɧɚɞɚɧɨɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɩɢɫɤɿɜ ɚɛɨɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɡɜɨɥɿɜ ɞɥɹ ɫɩɢɫɤɿɜ. Ƚɪɭɩɚ ɜɭɡɥɚ «Ƚɿɫɬɶ» ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɚ ɚɛɨ 
ɜɢɞɚɥɟɧɚ.  
Ʉɟɪɭɜɚɬɢ ɝɪɭɩɚɦɢ ɜɭɡɥɚ ɬɚ ɞɨɡɜɨɥɚɦɢ ɧɚ ɞɨɫɬɭɩ ɦɨɠɧɚ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ HTML-
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɚɛɨɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɤɨɦɚɧɞɧɨɝɨɪɹɞɤɚ Stsadm.exe. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɩɪɨɰɟɫ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɿɪɨɡɩɨɞɿɥɭɪɨɥɟɣɧɚɨɫɧɨɜɿɫɬɜɨɪɟɧɢɯɥɨɤɚɥɶɧɨɝɪɭɩɛɟɡɩɟɤɢ 
ɜɈɋ Windows ɜ MS SharePoint.  
ɉɟɪɟɯɨɞɢɦɨ ɞɨ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ MS SharePoint Shared Services 
Administartion – Ⱦɿʀɫɚɣɬɭ – Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɬɚɝɪɭɩɢ. 
 
Ɋɢɫ. 3. Ⱦɨɞɚɜɚɧɧɹɝɪɭɩɛɟɡɩɟɤɢ Windows ɭ MS SharePoint 
Ⱦɨɞɚɽɦɨ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɪɚɧɿɲɟ ɝɪɭɩɢ ɛɟɡɩɟɤɢ – Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ, ȼɿɞɞɿɥ ɤɚɞɪɿɜ, ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɢ 
ɜɿɞɞɿɥɿɜ (ɪɢɫ. 3). ȼɫɬɚɧɨɜɢɦɨɩɪɚɜɚ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɞɨɞɚɜɚɬɢ, ɜɢɞɚɥɹɬɢɣɨɧɨɜɥɸɜɚɬɢ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɜɭɡɥɚ.  
 
Ɋɢɫ. 4. ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɩɪɚɜɚɞɨɫɬɭɩɭɝɪɭɩɛɟɡɩɟɤɢɭ MS SharePoint 
ɍɧɿɤɚɥɶɧɿ ɩɪɚɜɚ ɞɨɫɬɭɩɭ ɦɨɠɧɚ ɡɚɞɚɜɚɬɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɩɢɫɤɭ (ɪɢɫ. 4) [3]. ɍ 
ɫɩɢɫɨɤ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɜɭɡɥɚ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɦɨɠɧɚ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ, ɪɚɡɨɦ ɿɡ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɞɨɡɜɨɥɚɦɢ; ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɝɪɭɩɢ 
©Ƚɿɫɬɶ» ɩɨɬɨɱɧɨɝɨɜɭɡɥɚ, ɹɤɳɨɬɨɣɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣɿɧɟɭɫɩɚɞɤɨɜɭɽɞɨɡɜɨɥɢɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ 
ɫɚɣɬɭ. əɤɳɨ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɜɭɡɨɥ ɭɫɩɚɞɤɨɜɭɽ ɩɪɚɜɚ ɞɨɫɬɭɩɭ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɞɨɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨ 
ɝɪɭɩɢ «Ƚɿɫɬɶ» ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨɭɧɿɤɚɥɶɧɨɝɨɜɭɡɥɚɩɪɟɞɤɚ. 
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɧɚɞɚɸɬɶɫɹɩɪɚɜɚɞɨɫɬɭɩɭɞɨɜɭɡɥɚɚɛɨɫɩɢɫɤɭɧɚɩɿɞɫɬɚɜɿɩɪɹɦɨʀ 
ɚɛɨ ɧɟɩɪɹɦɨʀ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɨ ɬɿɽʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɝɪɭɩɢ ɜɭɡɥɚ [5]. Ȳɯ ɦɨɠɧɚ ɞɨɞɚɜɚɬɢ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɞɨ ɝɪɭɩɢ ɜɭɡɥɚ ɚɛɨɞɨɦɿɠɜɭɡɥɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ, ɹɤɚ ɽ ɱɥɟɧɨɦ ɝɪɭɩɢ ɜɭɡɥɚ, 
ɚɛɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɦɨɠɟɛɭɬɢɱɥɟɧɨɦɝɪɭɩɢɞɨɦɟɧɭ Windows, ɜɤɥɸɱɟɧɨʀɞɨɝɪɭɩɢɜɭɡɥɚ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɦɨɠɧɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɞɨɞɚɬɢ ɞɨ ɫɩɢɫɤɭ ɪɚɡɨɦ ɿɡ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢɩɪɚɜɚɦɢɞɨɫɬɭɩɭ. 
 
Ɋɢɫ. 5. ɇɚɞɚɧɧɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɞɨɡɜɨɥɿɜɧɚɞɨɫɬɭɩɞɨɜɭɡɥɚɚɛɨɫɩɢɫɤɭɜ MS SharePoint 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɫɩɢɫɤɭ (ɪɢɫ. 5). 
ɋɬɜɨɪɢɦɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɫɩɢɫɨɤ «ɒɬɚɬɧɢɣɪɨɡɤɥɚɞ» ɡɮɚɣɥɭɮɨɪɦɚɬɭ Excel. Ⱦɥɹɰɶɨɝɨ 
ɜɢɞɿɥɟɧɢɣɞɿɚɩɚɡɨɧɤɥɿɬɢɧɨɤɜ Excel ɮɚɣɥɿɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɦɨɜɬɚɛɥɢɰɸ (ɦɟɧɸ ȼɫɬɚɜɤɚ / 
Ɍɚɛɥɢɰɹ). Ⱦɚɥɿ ɜ ɦɟɧɸ Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɫɤɨɪɢɫɬɚɽɦɨɫɹ ɩɭɧɤɬɨɦ ȿɤɫɩɨɪɬ: ȿɤɫɩɨɪɬ 
ɬɚɛɥɢɰɿɞɨɫɩɢɫɤɭ MS SharePoint. Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨɫɟɪɜɟɪɞɥɹɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɫɩɢɫɤɭ, ɭɡɚɩɢɬɿ 
ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿʀɜɤɚɠɟɦɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɹɤɢɣɦɚɽɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɩɪɚɜɚɧɚɫɟɪɜɟɪɿ MS SharePoint 
ɪɢɫ. 6).  
  
Ɋɢɫ. 6. ȿɤɫɩɨɪɬɫɩɢɫɤɭɡ MS Excel ɜ MS SharePoint 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɧɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɫɚɣɬɿ ɛɭɞɟ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɧɨɜɢɣ ɫɩɢɫɨɤ «ɒɬɚɬɧɢɣ 
ɪɨɡɤɥɚɞ» (ɪɢɫ. 7). 
 
Ɋɢɫ. 7. Ɉɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɣɜ MS SharePoint ɫɩɢɫɨɤ «ɒɬɚɬɧɢɣɪɨɡɤɥɚɞ» 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ, ɹɤɦɨɠɧɚɡɚɞɚɬɢɩɪɚɜɚɞɨɫɬɭɩɭɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨɫɩɢɫɤɭ. 
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɚɤɢɯ ɞɿɣ ɦɨɠɧɚ ɞɨɞɚɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɨ ɧɚɹɜɧɨʀ ɝɪɭɩɢ MS 
SharePoint, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɨʀ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɫɩɢɫɤɭ. əɤɳɨ ɞɥɹ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ
ɽɤɬɚ, ɳɨ 
ɡɚɯɢɳɚɽɬɶɫɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ ɞɨɡɜɨɥɢ, ɦɨɠɧɚ ɞɨɞɚɬɢ ɞɨ ɧɶɨɝɨ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɡɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɩɪɚɜɚɦɢɞɨɫɬɭɩɭɚɛɨɞɨɞɚɬɢɧɚɹɜɧɿɝɪɭɩɢ 
MS SharePoint ɞɨɰɶɨɝɨɫɩɢɫɤɭɡɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɩɪɚɜɚɦɢɞɨɫɬɭɩɭ.  
əɤɳɨ ɩɪɚɜɚ ɞɨɫɬɭɩɭ ɭɫɩɚɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɨɛ
ɽɤɬɚ, ɳɨ 
ɡɚɯɢɳɚɽɬɶɫɹ, ɬɨ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɚɛɨ ɝɪɭɩɢ MS SharePoint ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɞɨ 
ɧɶɨɝɨ ɧɟ ɦɨɠɧɚ. ɍɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɨɠɧɚ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɨ ɧɚɹɜɧɢɯ 
ɝɪɭɩ MS SharePoint, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɯɡɞɚɧɢɦɢ, ɹɤɿɡɚɯɢɳɚɸɬɶɫɹ. ɉɪɨɬɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɦɨɠɧɚ 
ɞɨɞɚɜɚɬɢɞɨɨɛ
ɽɤɬɚ, ɳɨɡɚɯɢɳɚɽɬɶɫɹ, ɹɤɳɨɞɥɹɧɶɨɝɨɫɬɜɨɪɟɧɨɭɧɿɤɚɥɶɧɿɞɨɡɜɨɥɢ.  
1. ȼɿɞɤɪɢɜɚɽɦɨɫɩɢɫɨɤɚɛɨɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭ, ɹɤɚɦɿɫɬɢɬɶɩɚɩɤɢ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɛɨɟɥɟɦɟɧɬ 
ɫɩɢɫɤɭ, ɞɥɹɹɤɨɝɨɩɨɬɪɿɛɧɨɞɨɞɚɬɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɚɛɨɝɪɭɩɢ MS SharePoint. 
2. Ɋɨɡɦɿɳɭɽɦɨɩɨɤɚɠɱɢɤɦɢɲɿ ɧɚ ɟɥɟɦɟɧɬ ɫɩɢɫɤɭ, ɞɥɹ ɹɤɨɝɨɩɨɬɪɿɛɧɨ ɞɨɞɚɬɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɚɛɨɝɪɭɩɢ MS SharePoint, ɜɢɛɢɪɚɽɦɨ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɚɜɚɦɢɞɨɫɬɭɩɭ.  
3. ɍɦɟɧɸ ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɜɢɛɢɪɚɽɦɨɤɨɦɚɧɞɭ Ⱦɨɞɚɬɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ.  
4. ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ Ⱦɨɞɚɜɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɜɤɚɡɭɽɦɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɬɚ ɝɪɭɩɢ MS 
SharePoint, ɹɤɢɯɩɨɬɪɿɛɧɨɞɨɞɚɬɢ.  
5. ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ ɇɚɞɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɭ ɞɨɞɚɽɦɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɨ ɧɚɹɜɧɨʀ ɝɪɭɩɢ MS 
SharePoint ɚɛɨ ɧɚɞɚɽɦɨɞɨɡɜɨɥɢɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɞɥɹɫɩɢɫɤɭ, ɿɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɦɨɨɞɢɧɚɛɨ 
ɤɿɥɶɤɚɩɪɚɩɨɪɰɿɜ, ɳɨɛɧɚɞɚɬɢɰɢɦɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɩɨɬɪɿɛɧɿɞɨɡɜɨɥɢɧɚɞɚɧɨɦɭɨɛ
ɽɤɬɿ.  
əɤɳɨ ɩɪɚɜɚ ɞɨɫɬɭɩɭ ɭɫɩɚɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɨɛ
ɽɤɬɚ, ɳɨ 
ɡɚɯɢɳɚɽɬɶɫɹ, ɬɨ ɞɨɞɚɜɚɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɚɛɨ ɝɪɭɩɢ MS SharePoint ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɞɨ 
ɨɛ
ɽɤɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭɧɟɦɨɠɧɚ. ɍɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɦɨɠɧɚɬɿɥɶɤɢɞɨɞɚɜɚɬɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɞɨ 
ɧɚɹɜɧɢɯɝɪɭɩ MS SharePoint.  
ɇɟɦɨɠɧɚɞɨɞɚɬɢɝɪɭɩɭ MS SharePoint ɞɨɿɧɲɨʀɝɪɭɩɢ MS SharePoint.  
ȼɢɞɚɥɟɧɧɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɡɿɫɩɢɫɤɭɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɨɩɢɫɚɧɿɜɢɳɟ 
ɮɨɪɦ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. ɍɫɬɚɬɬɿɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɦɟɯɚɧɿɡɦɢɛɟɡɩɟɤɢ, ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ MS SharePoint ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɿ ɡɧɢɠɟɧɧɹɫɬɭɩɟɧɹɭɪɚɡɥɢɜɨɫɬɿ. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɧɚɛɚɡɿɬɚɤɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤ IIS ɿ ASP.NET, ɚɬɚɤɨɠɤɨɧɰɟɩɰɿʀɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɛɟɡɩɟɤɢ Windows, ɭ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɱɥɟɧɫɬɜɿ ɜ ɝɪɭɩɚɯ 
ɜɭɡɥɚ, ɹɤɿɩɨɜ
ɹɡɭɸɬɶ (ɩɪɹɦɨɱɢɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨ) ɤɨɠɧɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɡɪɨɡɞɿɥɶɧɨɸ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ, ɳɨɜɤɚɡɭɽ, ɹɤɿɫɚɦɟɞɿʀɜɿɧɦɨɠɟɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ. Ɋɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹɞɨɫɬɭɩɭɤɨɞɭ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɞɟɬɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɥɹ ɤɨɞɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɶ, ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ MS SharePoint. Ȼɟɡɩɟɤɚ ɡɜ
ɹɡɤɭ ɦɚɽ ɤɥɸɱɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɿ ɩɨɡɚ ɡɨɧɨɸ ɞɿʀ ɦɿɠɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ ɟɤɪɚɧɭ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ Microsoft SharePoint ɦɚɽ ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɹɤɚ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɥɭɠɛ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɢɡɤɢ ɛɚɡɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɬɨɦɭ 
ɜɚɠɥɢɜɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɮɨɪɦɭɸɱɢ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɟɲɟɥɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɹɤɚ ɨɯɨɩɥɸɽ ɜɫɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ MS SharePoint.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɩɨɞɚɧɨɦɭ ɭ ɫɬɚɬɬɿ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɥɹ ȱɋ 
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜ ɫɬɚɬɶɟ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɧɚɫɭɳɧɵɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ. ȼɨɩɪɨɫɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹɜɚɠɧɵɦɞɥɹɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢɢ 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɭɬɟɣ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣɩɨɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɢɦɩɪɚɜɪɚɡɧɵɯ 
ɭɪɨɜɧɟɣ. ȼɫɬɚɬɶɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚɧɚɥɢɡɨɛɳɢɯɩɨɞɯɨɞɨɜɤɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɝɪɭɩɩɢɭɪɨɜɧɟɣ 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯɧɚɛɚɡɟ MS 
SharePoint. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ «ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɜɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚɢɧɵɧɚɛɚɡɟ ɫɟɬɢ 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ». 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ MS SharePoint, 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, ɞɨɫɬɭɩ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɝɪɭɩɩɵ ɞɨɫɬɭɩɚ, ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ, ɝɪɭɩɩɵ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
Approaches to the Security System at the MS SharePoint 
Zolotarenko I. 
Resume 
Relevance of the material contained in the article is conditioned by pressing needs of 
society in creating secure information systems, facilitating the introduction of advanced 
information technologies in the education department. Security is important for the 
reliability and efficiency of such systems. One way of solving the security problem is the 
distribution of categories of users and granting their rights at different levels. The paper 
analyzes general approaches to organize groups and permission levels of users in 
information systems developed based on MS SharePoint. The main design decisions on 
security in information system planning research at the National Academy of Pedagogical 
Sciences of Ukraine based on the Internet use the conceptual results of this article. 
Keywords: information system, system of MS SharePoint, security, user access, 
group access, permissions, security groups. 
 
